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1 Suite au diagnostic réalisé par Thierry Klag (BSR 2000 : 53), une évaluation des indices de
sites  découverts  au  lieu-dit  La  Corvée  a  été  prescrite  par  le  service  régional  de
l'Archéologie afin de préciser la nature et la fonction des vestiges repérés. Une fosse et un
trou de poteau, associé à de la céramique, protohistorique avaient été repérés dans les
sondages.  Le décapage de 2 000 m² a mis au jour huit trous de poteau et deux fosses.
Aucune organisation n'a été identifiée dans la répartition des poteaux et cette occupation
n'a pas pu être datée. La reconnaissance de plausibles traces de défrichements par brûlis
du secteur est également à noter.
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